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今
年
（
二
〇
一
六
年
）
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
ニ
ュ
ー
ス
が
世
界
を
か
け
め
ぐ
っ
た
年
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
東
ア
ジ
ア
と
言
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な
共
同
体
が
で
き
る
ど
こ
ろ
か
、
い
ま
だ
に
冷
戦
時
代
の
構
造
を
残
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
よ
り
一
層
複
雑
な
情
勢
と
な
っ
て
い
る
。
国
家
同
士
の
反
目
し
あ
う
姿
勢
は
冷
戦
時
代
よ
り
も
や
っ
か
い
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
代
的
状
況
を
踏
ま
え
て
、
本
書
を
読
む
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
『
東
ア
ジ
ア
の
カ ・
ン
ト
哲
学
』
は
、
こ
の
状
況
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
も
な
っ
て
い
・
・
・
・
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
、
中
国
、
台
湾
、
韓
国
と
い
う
漢
字
文
化
圏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
カ
ン
ト
哲
学
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
相
互
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
研
究
が
展
開
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
本
書
の
主
題
で
あ
る
。
こ
の
主
題
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
五
人
の
研
究
者
が
共
同
で
研
究
し
、
そ
の
成
果
が
こ
こ
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
日
本
が
与
え
た
翻
訳
の
影
響
や
、
新
儒
家
た
ち
の
カ
ン
ト
哲
学
の
受
容
が
大
変
興
味
深
い
。
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る
カ
ン
ト
哲
学
の
受
容
史
研
究
自
体
、
忘
却
さ
れ
て
き
た
遺
産
を
掘
り
起
こ
す
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
試
み
で
あ
る
が
、
し
か
し
本
書
は
、
い
わ
ゆ
る
狭
い
意
味
で
の
「
カ
ン
ト
研
究
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
意
義
を
持
っ
て
い
る
。ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
確
か
に
カ
ン
ト
哲
学
の
受
容
の
歴
史
が
論
述
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
通
し
て
、
広
く
こ
の
文
化
圏
に
お
け
る
西
洋
哲
学
研
究
の
歴
史
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。
漢
字
文
化
と
い
う
共
通
の
、
そ
し
て
交
流
し
て
き
た
土
台
を
持
ち
な
が
ら
、
実
に
異
な
っ
た
形
成
過
程
が
あ
る
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
東
ア
ジ
ア
地
域
が
直
面
し
た
「
近
代
化
」
問
題
へ
の
歴
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】
牧
野
英
二
［
編
］『
東
ア
ジ
ア
の
カ
ン
ト
哲
学
日
韓
中
台
に
お
け
る
影
響
作
用
史
』（
二
〇
一
五
年
、
法
政
大
学
出
版
局
）
史
的
哲
学
的
反
省
を
促
す
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
反
省
を
通
し
て
、
「
い
ま
・
こ
こ
で
「
哲
学
」
は
な
に
を
語
り
う
る
か
」
と
い
う
、
文
字
通
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
（
根
元
的
な
）
問
い
を
突
き
付
け
る
。
西
洋
哲
学
だ
け
を
専
ら
崇
拝
対
象
の
よ
う
に
追
い
求
め
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
逆
に
、
西
洋
哲
学
に
対
抗
し
て
東
ア
ジ
ア
の
思
想
を
賞
揚
す
る
の
で
も
な
い
。
哲
学
的
思
想
的
問
題
そ
の
も
の
に
向
き
合
う
こ
と
が
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
先
哲
の
思
想
を
読
み
か
つ
翻
訳
す
る
営
み
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
編
者
が
願
っ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
カ
ン
ト
研
究
者
以
外
の
人
々
に
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
最
後
に
、
本
書
の
上
梓
は
、
編
者
が
中
国
、
台
湾
、
香
港
、
韓
国
の
研
究
者
た
ち
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
上
げ
、
不
断
に
交
流
し
つ
づ
け
た
努
力
の
う
え
に
、
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。
東
ア
ジ
ア
の
恒
久
平
和
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
国
家
の
枠
組
み
を
超
え
た
交
流
の
積
み
重
ね
に
お
い
て
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
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